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DE ROULERING IN HET WERKLOZENLEGER. 
Door J. TINBERGEN. 
1. Een voor de gevolgen van de werkloosheid belangrijke faktor 
is de kwestie van de roulering van arbeidskrachten. Hetzelfde 
aantal verloren arbeidsdagen verdeeld over meerdere personen, 
die dus elk minder lang werkloos zijn, vormt steeds een minder 
groot gevaar voor de ,betrokkenen. De periodiek verschijnende 
statistieken over de werkloosh.eid leveren ons over deze kwestie 
geen gegevens, doch houden zich uitsluit.end bezig met de totale 
omvang van de werkloosheid zon,der nadere o.pgaven over d.e 
dragers dezer werkloosheid. Alleen een meer gedetailleerd onder- 
zoek als her bekende Rapport van ,de Kommissie tot Onderzoek 
naar de om.vang en d.e feitelike betekenis der Werkloosheid te 
Amsterdam kan daaromtrent lets leren. Tooh is ook dat rapport 
zeer spaarzaa.m et zijn gegevens over deze ,kwestie. We vinden 
slechts een opgave van bet aantal werkloz.en (in % van het gehele 
aan.tal) dat op her ogen.blik van tel.ling werkloos was resp. minder 
clan 1 maand, tussen 1 en 3 maanden, tussen 3 en 6 maanden, enz. 
De kommissie verbindt er d.e kon,klusie aan, dat de roulering ,,hog 
wel Voldoende" is (blz. 45). 
Zonder op deze konklusie te willen afdingen, geloven we toch 
dat een nadere beschou'wing van deze 'kwestie zijn nut kan hebben. 
In 't volgen, de zullen we daarom enige .begrippen bespreken, die 
hi.erbij goed onderscheiden dienen te worden, benevens een toe- 
passing daar, van op het Amsterdamse rapport en een in Mei 1928 
verschenen Zweeds rapport over een dergelijk onderwerp. 
2. Als maatstaf van de roul.erin,g komt her eerst in aanmerking 
de lengte van elke werkl.oosheidsperiode di door ieder der werk- 
lozen wordt ondergaan. Verdere gegevens ter beoordeling van de 
roulering zu.llen zijn de lengten van de perioden van werken die 
daartussen liggen; het Amsterdamse rapport kan ons echter 
alleen over de eerste grootheid lets leren, waarom we van de 
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verdere faktoren afzien. Om de kwestie van de roulering in her 
werklozenleger zuiverder te stellen, gaan we eerst uit van een toe- 
stand van konstante werkloosheid. Hoe van het praktiese geval 
van loenemende werkloosheid (onder seizoeninvloed) aartoe kan 
worden overgegaan, behandelen we in § 7. We hebben ons de 
zaa, k dus nu aldus voor te stellen dat een konstant aantal ,,werk- 
lozenplaatsen" bezet is door steeds vari~rende mensen, waar- 
van sommigen er langer, andere korter verblijven. En o~s 
interesseert nu: hoe lang is ,de gemiddeld.e duur van zo'n ,,ver- 
blijf", de gemi.ddelde periode tussen ontslag en tewerkstelling, 
voor alle voorkomende gevallen ? Of n~g omvattender: hoe is de 
verdeling van alle gevallen over d,e verschillende mogelike pe- 
rioden ? Met her oog op later in te voeren nomenktatuur zullen 
we deze verdeling noemen: verdeling [B]. Een dergelijke ,,ver- 
deling" is dus steeds een reeks getallen, die aangeeft her % der 
gevallen dat resp. ligt tussen 0 en 1 rand. (,,groep 1"), tussen 
1 en 2 mnd. (,,groep 2"), tussen 2 en 3 mnd., enz. 
Het Amsterdamse rapport levert ons iets positief verschillends 
daarvan, nl. de verdeling van de daarin getelde werklozen naar 
de tijd die er verstreken is tussen hun laatste ontslag en her tijd- 
stip van telling (15 Sept. 1926). We willen ,deze verdeling noemen 
,,vei;deling [A]". (Over de omstandigheid dat het rapport niet 
elk, e groep apart vermeldt, maar by. alleen het aantal met werk- 
loosheidsduur tussen 6 en 12 maanden, zie § 8 en fig. 1.) De 
vraag wordt dus: wat kan men uit [A] over [B] ,besluiten ? 
3. M.i. is zonder verdere hypothese uit [A] niets aJ te leiden 
omtrent [B]. Strikt genomen kan men dus uit de cijfers die de 
kc~mmissie ,geeft, niets besluiten omtrent de roulering. Het is nl. 
zeer goed denkbaar, dat alle op 15 Sept. 1926 getelde werklozen 
tot hun dood toe werkloos zou,den blijven, zonder dat daarmee de 
verdeling [A] op 15 Sept. 1926 be'invloed wo.rdt. Nu zal ieder wel 
is waar voelen, dat zoiets extreems niet het geval is, maar met de 
gegeven rodenering wordt bewezen dat ook alle tussengelegen 
gevallen tot aan het felt, dat op 16 Sept. ieder werk had, toe, 
mogelik zijn, tenzij men een of andere verd.ere veronderstelling te 
hulp roept •m .meerd'ere bepaaldheid te verkrijgen. Het ineest voor 
de hand liggend en in overeenstemming met wat men vaag ver- 
moedt is m.i. de hypothese, dat de verdeling [A] in de loop v. d. 
tijd zich handhaaSt. 
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Enigszins te bewijzen is deze hypothese natuurlik alleen door 
herhaald onderzoek. Daarnaast bestaat echter zelfs de vraag of 
deze hypothese mogelik is. We komen daarop nader terug. 
4. Zien we nu eerst hoe er een belangrijke konkl.usie uit onze 
hypothese te trekken is, die ons naar de oplossing van ons vraag- 
stuk brengt. Gegeven is dus de verdeling [A], d.w.z, in groep 
t 2 3 4 5 en,z. met werkloosheidsdaaur 
0-- I  I - -2 2--3 3 4 4 5 enz. maanden, bevi,n,den zich 
al a2 a3 aa a5 % der werkl,ozen, op 15 Sept. 
1926. Volgens onze veron,derstel'ling ,heeft ook op 15 Augustus 
t926 ,die verdelin,g bestaan (terwijl we aangeno,men hebben dat 
ook .bet totaal aa, ntN werklozen konstant gebleven is, zodat de 
eenheden der a's, nl. 1%,  ook hetzelf, de zijn gebleven). 
Hoe is nu de Septembertoestand ontstaan uit d,e Augustus- 
toestand ? Elke arbeider die op 15 Sept. b.v. in groep 3 thuis- 
hoort, moet in Augustus in groep 2 zijn geweest (van vestiging 
kan nl. afgezien worden). Alle a3 zijn dus per se afkc)mstig van 
de a2 van Augustus. De overige a2--a 3 die op 15 Aug. in groep 
2 aanwezig waren, moeten dus werk gevonden hebben. Tertium 
non datur I Die a2--a3 mensen waren op 15 Augustus tussen 1 
en 2 mnd. werkloos; toen ze werk vonden m war tussen 15 Aug. 
en 15 Sept. gebeurd moet zijn - -  waren ze dus tussen 1 en 3 
maanden werkloos. We kon,klud,eren dus dat van de a2 werklozen 
die op 15 Augustus in groep 2 behoord.en, er az zijn overgebleven 
op 15 September, ,die dan natuurlik in groep 3 gekomen zijn, ter- 
wijl de overige a~--a3 werk gevonden heb~ben; en wel nadat ze 
tussen de 1 en 3 mad. werkloos waren geweest. Evenzo zijn van 
de a 1 werklozen, di.e er op 15 Augustus in groep 1 aanwezig 
waren, op I5 September nog a2 overgebleven, terwijl er al--a2 
werk hebben gevonden na een werkloosheid van tussen de 0 en 
2 rand. Dezelfde redenering op alle andere groepen toepassend, 
vinden we, dater  werk gevonden hebben al--a2 van een werk- 
loosheidsperiode tussen 0 en 2 rand., tegenover a2--a 3 van een 
werkloosheidsperiode tussen 1 en 3 mnd., a3ma~ van een tussen 
2 en 4 mnd., enz. en tenslotte ao-1 --a~ met een peri~de van n--2 
n mn,d., en an met een periode van n~l  ~t n -1- 1 rand. 
Over degenen die geen werk .hebben gevonden spreken we niet 
verder. Ons interesseren op 't ogenblik alleen de in totaal 
(al--a2) -'t- (a2--a3) .qt_ . . . . . .  -~- (a,,-1 - -a.)  + ao, dat is dus 
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juist al % werklozen, die w61 werk gevonden hebben en hun ver- 
deling over de verschillende groepen. 
De redenering levert ons alleen niets voor groep 1 voor Sep- 
tem,ber, die wordt gevormd door de nb, 15 Augustus werkloos 
gewordenen, die het op 15 Sept. hog zijn. Opdat ook groep 1 
weer op zijn oude sterkte w-orde hersteld moeten er dus al % 
meer in- dan uitgegaan zijn. Aan, once waarn,eming on~tsnapper. 
zodoende diegenen die tussen 15 Aug. en 15 Sept. een korte tij-i 
werkloos zijn geweest. Dit is ondertussen geen bezwaar tegen de 
methode; doch slechts een gevolg van de keuze tier maand als 
kleinste tijdsinterval. Waren de % opgegeven door bet Rapport 
naar her aantal dagen of weken 1) dan hadden we resp. alleen 
hen niet onder onze cijfers die minder dan 1 dag resp. 1 week 
werkloos waren geweest. 
Ondertussen is dit onbelangrijk, amdat lo. de langere gevallen 
de gewichtigste zijn; en 2o. een extrapolatie wel toelaatbaar is, 
die ons inlicht over de waarschijnli~ke grootte van het aantal aan 
de waarneming ontgane gevallen. Een te fijne indeling, zoals die 
naar dagen, heeft bovendien andere bezwaren. (Vgl. § 10 
en fig. 2.) 
5. We zijn dus zodoende te weten gekomen hoe zich de aan- 
fallen arbeiders verhouden die werk vinc[en na 0--2 rand., na 
1--3 rand., na 2 4 rand., enz. Een kleine omrekening (§ 8) 
levert ons dan de ver, deling van die a~beiders ~ver de groepen 
0---1 mnd., 1--2 mn,d., enz. Daarmee hebben we de verdeting 
[B] gevonden, want elk geval van werk vin:den is teven~s een geval 
van werklo(rsheid en de verdelin,g voor de gevallen van wevk 
vinden is dus dezelfde ats die voor gevatten van een werkloos- 
heidsperiode. Uit de zo gevonden verdeling [B] kunnen we dan 
ook de gemiddel,de duur van een werklooshei,dsperiode berekenen. 
De verdeling [B] blijkt dus een totaal andere te zijn dan [A], 
en daaruit te kunnen worden afgeleid door de opeenvolgende v t ~- 
schiHen te nem,en van de getallen a. Wiskundig gesproken is [B] 
het differentiaalquoti~nt van [A], met negatief teken. (Vgl. § 6.) 
Onder de beschouwingen door is nu o~k gebleken, war het 
kriterium is voor de mogelikheid van onze hypothese, dat [A] 
zich steed.s handhaaft. Enige eis die daarbij vervu,l,d moet zijn, is, 
1) Zoals in het Zweedse rapport; zie § i0. 
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dat de getallen a~, a2, a3 . . . .  enz. steeds kleiner worden. Anders 
is 't nooit mogeli,k, dat uit a2 in Augustus a3 in September wordt. 
6. Volledigheidshalve willen we er nog op wijzen, dat naast de 
,,verdelingen" [A] en [B] hog een derde, ,,verdeling [C]", 
onderscheiden kan worden, en wel de verdeling van de getelde 
werklozen naar de lengte van de werkloosheidsperiode waarin ze 
zich bevinden op het tijdstip "can tell.ing. Zowel van [A] als van 
[B] moet d.eze verdeling duidelik onderschei,den worden. Het 
verschil met [A] is hierin gelegen dat de werklozen daarbij ver- 
deeld werden naar .de tijd dat ze reeds werkloos zijn op het tijd- 
stip van telling; voor elke werkloze moet deze tijd hog vermeer- 
derd worden met de tijd die verloopt ussen 15 Sept. en het ogen- 
blik dat hij werk krijgt, om de peri(~de te verkrijgen die toonaan- 
gevend is voor de verdeling [C]. Men is al:licht geneigd, om bij 
de term ,,vevdeling van de werktozen naar de duur der werkloos- 
h.eid" zoals die door de Kom, missie gebruikt wordt, te denk.en 
aan deze verdeling [C], terwijl de kommissie r [A] mee bedoelt. 
Ook van [B] moet echter [C] duidelik onderscheiden word'en. 
Het is lang niet hetzelfde of men, zoals in [B] geschiedt, hen die 
werk vinden ver, deelt naar de duur hunner werktoosheid, dan wel, 
zoals in [C], hen die werkloos zijn al.d.us ,verdeelt. On,der hen die 
werk vinden overheersen i meerdere mate de werklozen met korte 
werkl:oosheid a.n onder hen die wevkloos zijn. 
Voor het geval, dat men met een stationnaire toestan.d te maken 
heeft, zoals wij ook reeds veronderstelden bij onze beschouwingen 
over de vevdeling [B] t.o.v. [A], kan men zelfs her ver.band 
tussen [B] en [C] nauwkeurig aancgeven. Men den'ke zich, dat 
een groot aantat maan,c[en achtereen zowel de vevdeling [B] als 
de verdeling [C] worden opgemaakt. Opel, ke ,maand wo.rdt dus 
vastgesteld hoeveeI werkl,ozen van elke groep er zijn ([C]) en 
h.oeveel er werk vind,en ( [B] ) .  (l.n weCkeli,kheitd zou men dit 
experiment alleen retrospektief kunnen uitvoeren, om,dat de gehele 
duu.r van ,de hog aan de gang zijn.de werkloosheid nagegaan m¢>et 
worden voor ver, deli.ng [C]. Voor ons doel is .d.at echter geen 
bezwaar.) Men denke zich voorts d.it grote aanta,l verdelingen 
[B] opgetel,d - -  d.w.z, de cijfers voor groep 1 achtereenvolgens 
gevonden, c~pgeteld, evenzo voor groep 2, enz. - - ;  evenzo voor 
[C]. In de zo gev.ormde totaalcijfers is nu echter elk geval van 
werkloosheid in [B] slechts eenmaal getel,d, nl. op het tijdstip, 
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dat werk gevonden werd; daarentegen i [C] evenveel keren als 
de werkloosheid maanden heeft geduurd. Bij de aangenomen 
stationnaire toestand zijn deze totaalcijfers echter evenredig met 
elke der gevonden verdelingen [B] en [C], en daaruit volgt d,at 
in [C] elk geval van werkloosh~eid zoveel maal zo ~waar geteld 
is dan in [B] als de duur tier werkloosheid bedraagt. 
Wiskundig is het verband tussen de drie verdelingen aldus: is x 
de werkloosheidsduur (in de zin van de betr. verdeling), ydx  her 
percentage werklozen tussen x en x -I- dx, dat in aanmerking komt, 
en is voor [A]: y = f (x ) ,  dan is voor [B]: y =- -  bf '  (x )  en 
voor [C]: y = - -  c x f "  (x ) ,  waarbij ben c. zulke konstanten zijn, 
dat her totaal aantal % I00 wordt, en wanneer de groepsintervallen 
als oneindig klein beschouwd worden, 
7. Willen we deze beschouwingen nu toepassen op her praktiese 
geval van Amsterda, m, dan ,moeten we eerst hog rekening houden 
met de omstandigheid at 6e werkl,oosheid onderhevig is aan 
seizoenschomnletin,gen. Daardoor is hi. een deel van 't werklozen- 
leger op de datum van telling pas kort gel'eden ieu'w toegetreden. 
Het zonder meer mederekenen van deze werklozen zou de rou- 
lering groter doen schijnen dan ze is. Bezien we de toestand zoals 
die was in Septem,ber 1926. 
De indexcijfers van de we~kloosheid waren voor de stad Am- 
sterdam in 1926: 
Junie Julie Aug. Sept. 
11.6 10.8 10.8 11.1 
Her laagste punt viel hier dus, in tegenstelling tot het indexcijfer 
voor her gehele land, in Augustus. Sinds Augustus is her werk- 
tozenleger toegenomen met ± 3 %. Zodoende is dus 3 % van 
de in Septem,ber aanwezige werklozen tengevolCge van het seizoen 
pas 0--1 maand werkloos, en niet omctat de routering b.v. zeer 
groot was. Deze seizoeninvloed is dus in dit geval zeer gering. 
Had de telling in Decem.ber plaats gehad, dan had een reel 
belangrijker korrektie aangebracht moeten worden. (Vgl. § 10 
en fig. 2.) 
8. Gaa.n we nu over tot de toepassing van onze berekeningen 
op de Amsterdamse cijfers, en wel in de eerste plaats voor alle 
wecklozen, niet gesplitst naar beroepen. Het rapport geeft de 
volgende cijfers: de .duur der 'werkl.oosheid ~a,s resp. (voor hen 
waarvan ,die duur 'bekend is) : 
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0--1 mnd. 1--3 m. 3--6 m. 6---12 m. 1---2 j. 2--3 j. > 3 j. 
voor 25 % 19 % 13 % 12 % 9 % 5 % 7 % 
van het totaal aantal. Uit deze cijfers I.ei,den we door grafiese 
interpolatie 2) d'e cijfers af voor elk der vroeger genoem, de groe- 
pen, d.w.z, opklimm,ende duur met 1 maand teJkens. Voor onze 
berekeningen zijn van belang de eerste 12 groepen en vervolgens 
slechts de 24e, 36e, 48e en 60e. Zetten we de zo gevonden kromme 
%WEDK LOZ EM 
20 
10 
% WEI~KLOZ EPI 
oo t 
30 . 
5ROEp0 '" j 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 
'Fi r'. 1.- VERDELIM,5 rA] I'~EQ ArdSTFRDAHSE WERRLOZEPI .... 
PIAAI~ WERI<,LO0,5 H EID5 DUUR. 
GETDOKREPI TJ~APLUI'I: DE L3EQEVErt5, 
tip ROtl Ell LUI'I : HULPRQOi'~HE I~ bE CiQAPIESE IPITERPOLATIE 
~ESTtPPELI3E TQAPLUr't : RPSULTAAT VAPI DE 51~,P. IPITEI~R 
De HOO,~,TE VAPI ELK DER.TREDEN" IS DU.,5 at.az,a,.5, EMZ. 
voort buiten bet der.de jaar, dan ,blijkt, dat de rubriek: ,,la.nger 
dan 3 jaar" wat de getalsterkte betreft, toereikend is, om voort- 
zetting tot bet ein,de van het 5de jaar juist mogelik te maken. Dat 
is in goede overeenstemming met de med.edeling in h.et rapport, 
dat de indeling naar de duur ,;bereken,d (is) naar de laatste 
5 jaar". 
We krijgen de v~l~;ende cijfers: 
groep 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 I1 12 24 36 48 60 
% 25 11 8 .5.6 4.2 3.2 2.7 2.3 2.0 1.7 1..5 1.4 0.50 0.33 0.29 0.25 
2) d.w.z, door bet konstrueren van een vloeiende lijn die zo goed mogelik 
overeenstemt et de trapvormige lijn der gegevens..Met het oog op de 
mogelike onzekerheid in e gegevefis deze methode ruimsehoots voldoende 
nauwkeurig te achten. Zie fig. 1. 
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Na aftrek van de seizoen,korrektie van 3 % wor, dt her getal voor 
de eerste groep 22, de rest ,tier getal,len blijft zo. 
Op .de boven geschetste manier b reken,en we nu a lwa2 enz., 
benevens a12--a24, a2~--a36 enz., veel'ke laatste dan aangeven 
hoeveel arbeiders werk gevonden h b'ben na 1--2 jr., 2- -3 jr., 
enz. We vin,d,en zo: werk vonden na werkloosheid van: 
0-2mnd. 1-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 ll-13mnd. 
11 3 2.4 1.4 1.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 % 
en na een werkloosheid van 
1--2 j. 2--3 j. boven 3 jr. 
0.9 0.17 0.33 % 
waarbij men bedenke dat de % nog steeds die zij.n van h,et oor- 
spronkelike totaa:l aantal werklozen. Deling door 0.22 levert de 
getallen in % van her aantal arbeiders ,dat werk gevonden heeft. 
Om hieruit de eigenlike ,¢eerdeling [B]"  te vinden, ¢noeten we 
hog een ,k.lein,e ,berekenin,g uitvoeren, die eveneens neerkcrmt o13 
interpoleren en waarop hier wegens zijn on,belangrijkheid niet 
ingegaan wordt. Het resultaat is, dat verdeling [B] als volgt luidt: 
zij die werk gevonden hebben zij  voor de in elke groep genoem,de 
% werkloos geweest gedurende de in die groep genoemde periode: 
0-1 mnd. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-12 1-2jr. 2-3jr. longer dan 3 j. 
25 % 32 12 9 5.5 3.4 6.4 4.1 1.3 1.5 
Hierbij is a41,een het percentage in de le groep te laag, omdat, 
zoals we a,l zeiden, .er zich gevallen van die groep aan onz.e waar- 
neming onttrekken. 
9. We kun.nen nu gemakkelik uit deze verdeling de gemiddelde 
werktoosheidsduur berekenen. Daartoe hebben we slechts her 
gewogen gemiddel,d,e der groepsgemiddel.den te nemen, met als 
gewichten de % arbeiders in die groep. De groepsgemi,ddelden 
kunnen we wegens de voldoende nauw, heid tier groepen gelijk 
nemen aan 0.5 m,n,d., 1.5 ,rand., 2.5 mnd., enz. De berekening 
levert als uitkomst 4.0 maanden. De werkelike gemiddelde werk- 
loosheidsduur is dus hog iets minder dan 4 maanden, omdat groep 
1 niet voll,edig te achten is. 
Her Amsterdamse rapport stelt ons nu ook in staat dergelijke 
berekeningen te maken voor aparte bedrijf~klassen. Op blz. 90 
vinden we de ,,~,erdeling [A]" voor a l,le dergelijke klassen. Nemen 
we er enkele bel.angrijke uit en voeren daarvoor dezelfde bere- 
keningen uit, dan blijkt er nog een aanzienlik onderling verschil 
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te bestaan in de gemiddelde lengte van de werkloosheidsperiode. 
We vinden nl.: 
Bedrijfsklasse 
Metaalbewerkers . . . . .  
Bouwvakarbeiders . . . .  
Han,dels- enz. bedienden 
Ongeschoolden . . . . .  
Alle arbeiders . . . . .  
Gem. werkl.heidsduur 
2.5 rand. 
2.4 , ,  
5.8 ,, 
6.3 ,, 
4.0 , ,  
10. Ter vergelijking is het interessant hiernaast en-ige cijfers te 
zetten die berekend 'kunnen worden, op dezelfde wijze, uit een 
Zweeds rapport 3), dat onlan,gs verschenen is en de resultat, en 
bevat van een dergelijk on.derzoek als ,het Amsterdamse, doch uit- 
gestrekt over een groot deel van Z~veden. In dit rapport vinden 
we op blz. 43 vermeId de verdeling tier vcerklozen naar de duur 
der werkloosheid, betrekking hebbend op meer dan 3/~ van alle 
in het land aanwezige werklozen. Bij bet na,der beschouwen van 
deze verdeling valt op (fig. 2) :  
%~,VEI~K LOZE N 
ol 
\ I  4 : - -lxJj 
1 ' . 
/ \ \  . 
~ROF:P '~ 2. ~ "~ 5 0 7 8 g 10 11 12 
F I~,2. -  vERr~FL IN~ DER ZWEIFr'.SE WEQN.LOZEM PIAAR WERK- 
LO05 HEII3SbUUIZ. 
I ' bE GEOEVEH5 
. . . . .  t3E VI~C~IEPI~E Lur't. DI~= bE VEI~DELIH~t [A]  AAM~EEFT, 
MADAT VOOgt .~EtZOEPt.SEHOP'IMIILIPI~EPI 15EKORRIOEEQI~ 
1.~-I~OOR AFSEHEIbIH(~ VAN NET ~F.A~EEERDE hEEL .  
. . . . .  TOE-  OF AFPIAHE VAN HET IPIDERCUI=FR P, PQ ~,VEQK- 
LOOSHEIII IPt P.¢ 8E'rR.  PIAAPII~EH ( ' l=APRIL Ig27~ 2 = 
HA,Z~T I~27,EPIZ., 9=AUL~U~TU5 1926). 
3) Arbetst6shetsriikningen och de lokala undersOkningarna ~.r t927. 
Sveriges officiella statistik. Stockholm 1928. 
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1o. dat de fijnere indeling die daar gegeven wordt (minder 
dan 1 week, I - -5 w., 5- -9 w., 9--13 w., 3- -4 rand. enz. aille 
maanden tot en met .de 12e, afzonderli,k), tel~gevolge heeft, dat de 
tijdelike afwij'kingen een grotere rN spelen en zodoende in de 
grafi.ese voorstelli,ng een steeds aflopende lijn verkregen wordt, 
wat immers voorwaarde was tot stabiliteit en tot de doorvoering 
der berekeningen; 
20. dat het aflopen van de lijn, zoals dat bij de Amsterdamse 
gegevens steeds het geval was, ern.stig gestoord wordt door de 
hoge waarden voor ,de groepen 5--8. Nu is het zeer aannemelik, 
dat deze hoge waarden aldus ontstaan zijn: tengevolge van de 
grote seizoenwerkloosheid in Zweden worden er steeds tussen 
September en Januarie zeer reel arbeiders werktoos, terwijl vanaf 
Januarie d,e werkloosheid weer vermin, dert. De tussen September 
1926 en Januari 1927 werkloos geworden arbeiders zij.n echter op 
her tijdstip van de telling (5 Mei 1927) juist in hun 5e--8e 
maand, en zodoende moet de verheffing van onze lijn waar- 
schijnlik daaraan toegeschreven worden. Ter vergelijking is in 
fig. 2 tevens aangegeven het aantal % van toe- of afname der 
werkloosheid in de maanden waarop elke groep betrekking heeft. 
Uitgaande van deze overwegingen hebben we her op 5 Mei 
1927 getelde werklozenleger verdeeld in twee delen: het deel 
dat verantwoordelik is voor de biezondere verheffing van de 
groepen 5--8, plus bet deel dat als stabiel in ,de zin van onze 
beschouwing kan betiteld worden en dat aangegeven wordt door 
de regel,matig afnemende tijn. Het eerste deel is gearceerd voor- 
gesteld. Hu, n gemiddelde werktoosheidsduur was op 5 Mei 1927 
reeds ± 6 maand.en, dus op het tijdstip van eventuele tewerk- 
stelling nog groter. Voor bet tweede gedeelte voerden we onze 
gewone berekening uit (waarbij, om in overeenstelnming met de 
Amsterdamse gegevens te blijven, de werklozen van langer dan 
5 jaar werkloosheidsduur niet werden medegereken,d) en vonden 
voor de gemiddelde duur der werkloosheid 6.3 maanden. 
H et Zweedse rapport geeft oak hog cijfers voor de drie grootste 
steden, nl. Stockho,lm, Gotenburg en Malmd. Dezelf.de beschou- 
wingen en berekeningen, hierop toegepast, leveren op: bet ,,eerste" 
deel, omvattende ongeveer 1/7 der werklozen, heeft wederom 
reeds ± 6 rand. werkloosheid achter de rug; van bet overige deel 
is de gem,iddelde werkloosheidsduur 11 maanden. Het was hier 
niet mogeli'k de ,boven de 5 jaar werklozen geheel uit te schakelen, 
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omdat aparte gegevens daarover hier niet vermeld werden; alleen 
we~den u alle werkh3zen, boven .de 2 jaar werkloos, beschouwd 
als te zijn werkloos beneden de 5 jaar, zodat her gemiddel.de in 
elk geval nog te laag is. 
1 1. Vatten we onze kon,klusies t.enslotte hog even samen: 
Omtrent de rouleri,ng levert ons her Amsterdamse, noch her 
Zweedse werkloosh,eidsrapport, vol,doende gegevens. Zelfs ter 
bepaling van de gemiddelde lengte ener werMoosheidsperio,de is 
nog een aanvullende hypothese n.odig, waarvoor hier genomen is 
die van stabiliteit .der waargenomen verdeling van de werklozen 
over de verschillende groepen van werkloosheidsduur. Over de 
d,aartussen liggen,de perioden van werk is uiteraard niets bekend. 
Uitgaande van de genoemd, e hypothese vi,ndt men een werkloos- 
heidsduur die voor verschil.lende beroepen hog zeer uiteenloopt en 
gemid,deld min.der dan 4 maanden bedraagt. 
De gemiddelde werktoosheidsduur is in Zweden zeer belangrijk 
groter. Zo blijkt enerzijds uit de grotere stori,ng door seizoen- 
invloeden, and, erzijds door de veel hoger gemiddelde werkloos- 
heidsduur, dat de roulering in Zweden waarsohijnli'k veel mi.nder 
is dan hier. 
